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CD1R, IDMi\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial, núm. 3.301/62 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 3 de septiembre último, y efectosadministrativos a partir de 1 del presente mes, al
Alférez de Navío D. Juan Gardés Espinosa, el cual
halla cumplido de las condiciones reglamentarias
ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
do entre los Tenientes de Navío -D. Antonio Díaz
Pache Montenegro y D. José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Madrid, 4 de octubre , de 1962.
O NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Destinos.
Orden Ministerial,núm. 3.30262.—Se nombra
Comandante Militar de _Marina de Sevilla al Capi
,
t4n de Navío (S) (AS) don Juan Cervera Cervera,
que cesará como Jefe de la Agrupación Anfibill cuan
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,' artículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de octubre de 1-1962.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.303/62.—Se nombra
Comandante de la lancha guardapescas V.-1 al Te
niente de Navío (E) don Ramón Núñez Mine, sin
perjuicio de su actual destino de Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 4 de octubre de 192.
-Excmos. Sres. ..
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.304/62. Se n'off-11bn
Comandante de la lancha guardapescas V.-18 al Alférez de Navío D. Carlos Pérez Moreiras, que ce
sará en el dragaminas Eulne una vez sea relevad().
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 4 de octubre de' 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.305/62.—Se nombra
Comandante de la lancha guardapes.cas V.17 al Al
férez de Navío D. José Luis Villar Blancb, que ce
sará en la fragata Vicente Yáñez Pinzón una vez
sea relevado y haya permanecido un mes a bord(
con su relevo.
Este -destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
,
Urden Ministerial núm. 3.306/62 (D).—A pro
puesta de la Inspecklión General del Cuerpo Jurídi
co de la Armada y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 1.810, de 30 de inayg, de
1962 (D. O. núm. 125 ), se nombra al Teniente Co
ronel Auditor D. Felipe Alfín Delgado para que, sin
desatender su actual destino, forme parte de la Sec
ción del Derecho de Petición, integrada en el Esta
do Mayor de la Armada.
Madrid, 4 de octubre de 1962;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO •
Orden Ministerial núm. 3.307,/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti.
11-lo de Cádiz, cesa, por pase a otro destino en el car
go de Vocal jurídico de la Comisión, de Expropiacio
nes de la Base Naval de Rota el Teniente Coronel
Auditor D. Nicolás Portals Míguez, nombrándose
para sustituirle al también Teniente Coronel Auditor
D. Emilio Fernández Pineyro Maseda, quedando modificada en tal sentido la Orden Ministerial de 2 de
enero de 1957 que creó la referida Comisión.
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. Sr-es. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.308/62 (D). Reorga
nizada,. a propuesta del Estado Mayor de la Arma
da, la plantilla del personal de la Auditoría y Fisca.
k
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lía de la Flota por Orden Ministerial núm. 2.610/62,
de 6 de agosto de 1962, cesan en sus destinos de
"Eventualidades-Agregados a la Asesoría General"
y pasan a ocupar los que al frente de cada uno de
ellos sé indican los Capitanes Auditores siguientes,:
Capitán Auditor D. Juan Antonio Pastor Rivas.—
Auxiliar de la Auditoría de la Jürisdicción Central.
- Capitán Auditor D. Francisco Mayor Bórdes.
Auxiliar de la Fiscalía de la 4urisdicción CentraL
Madrid, 4 de octubre de 1962. "
Excmos. Sres. ...
• Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilado:.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada..—Ingresos.
Orden Ministerial núm. 3.309/62 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en el punto 18 de la
Orden Ministerial número
• 703/60, de 23 de febre
ro de 1960 (D. O. núm. 49), se concede el ingreso
en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
la Armada con el empleo de Ayudante Técnico Sa
nitario de primera (Brigada) al Sanitario segundo
D. Dioscórides Casquero Casquero, con antigüedad
del día 12 de mayo de 1959 y efectos administrati
vos de 1 de julio del ario en curso, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Eusebio López Fuentes.
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. Sres.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.310/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Contramaestre Mayor de primera, D. Evaristo Lan
deira Calvo cese- en su actual destino y pase a des
empeñar el cometido de Conserje del edificio de
Oficinas Militares de aquel Departamentor con ca
rácter- forzoso.,
Madrid, 4 de ootubre de 1962.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
• Orden Ministerial núm. 3.311/62 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales -que a continuación
se re7
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen- a prestar sus servicios-, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican:
Escribiente- primero D. José B. Puentes Feal.--
Comandancia General del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Escribiente segundo D. Bernardo Alvarez Touza.
Intendencia General de este Ministerio.
■•■
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.312/62 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista primero D. Juan M.
Conejo Guirola cese en el disfrute de la licencia ecua
torial que le'fué concedida por Orden Ministerial
número 552/62, de 17 de febrero de 1962 (D. O. nú
mero. 42), y pase a prestar Sus servicios, con carác
ter voluntario, a la Primera acuadrilla de Heli
cópteiós, el cual. continuará perplibiendo los benefi
cios económicos_ que establece el apartado d) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81) hasta el día 11 de enero próximo, fecha
en que el interesado debería finalizar la referida li
cencia ecuatorial (1).
o
(1) Este destino no se encúentra comprendido
en ninguno de los apartados de la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos_. Sres. ...
Prádticos Amarradores.
Orden Ministerial nú,m. 3.313/62 (D).—Por ha
ber terminadó con resultado satisfactorio el perfodo
de prácticas- que determina el apartado c) de la Or
den Ministerial de 16 de noviembre de 1945 (D'Amo
OFICIAL núm. 265), se. nombra Práctico Amarra.dor
subalterno de la Escuela Naval Militar al Contra
maestre Mayor de segunda D. Julio Fernández Díaz
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
•
Desmovilización.
NIETO
Orden Mini6terial núm. 3.314/62. Se dispone
que el Contramaestre primero de primera (graduado
de Alférez de Fragata), en situación de ,"retirado",
D. MQ.nuel Rodríguez Carrasco cese de prestar sus
servicios como movilikaclo en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La. Carraca.
- Madrid, 4 Ae octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
o
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.315,162 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve -a la categoría de
-Auxiliar Administrativo de secrunda, al de tercer-a- don
Valentín S. Gómez de Ruiloba, con la antigüedad
de 30 de septiembre ,de 1962 y efectos administrati
vos a partir de /la revista siguiente, confirmándosele
en su actual destino de este Ministerio.
Madrid, 4 de octubre de. 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Convocátories.
}IP
Orden Ministerial nú,m. 3.316/62.—Se convoca
examen-.concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Electricista) -en el Centro de Ins
trucción. de Formación de Instructores del Departa
mento Marítimo de • Cádiz. •
Podrán tomar ,parte en el mismo los Operarios desegunda de la Maestranza de la Armada que cuen
ten con idos años de antigüedad en- el empleo, obser
ven buena conducta y se -hallen destinados en la Ju
risdicción del citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
_días, contados a partir de la fecha de publicáción
-de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza . del Departa
mento las elévará a este ,SerVicio de Personal por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra, de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
_Maestranza ya citada.
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos. 'Sres.- ...
Sres. ...
Personal vario.
Mayordomos.
Órden Ministerial núm. 3.317/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y en virtnd de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano José A. Candel González, con
la catégoría profesional de Segundo Mayordomo par
prestar sus servicios en la fragata Hernán ¿orlé:s.
El interesado percibirá ¿l sueldo base men.sual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante y d'e la del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientás Militares, apro
bada por Decretó .de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58), según dispone la Orden Minis
terial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147), y Orden Ministerial de Traba
jo de'.23 de-mayo de 1962 (B. O. del'Estado núme
ros 127,-454 y 155).
También deberá perabir el 12 por 100 de incre
met-10 señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes men
cionada, y el 25 por 100 del -sueldo inicial en com
pensación a la participación en el sobordo qué fija
la de la Mariria Mercante; no siendo- considerados
coinó salario base, y; por tanto, no incrementarán el
fondo 'del Plus Familiar ni- cotizarán por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirán de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios. .
El plus de embarclo lo percibirá el interesado' corn
gratificación por razón de'cargo y será similar al del
Encargado de la,Tercera Sección dé la Maestranza
de la Armada,' y la de vestuario' será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas
partes y meses vencidos, sfundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario,
en relación con los artículos 274.y 277 de la de la
Marina Mercante, de conformidad con Ja Orden Mi
nisterial-a& Trabajo de 23 de mayo-del añoen cursó
antes .-expresada, que :modifica fundamentalmente la
Reglamentación 'Nacional de Trabaj-o en. la Marina
,Merante.
Asimismo, -corresponden al interesado trienios. del
5 por 100 del sueldo, que perciba en el momento de
cumplirlos, edil arreglo, a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglame-rítación del personal ci
vil no-funcionario ; plus ‘de Cargas Familiares y Sub -
sidid•I-<'amiliar, si procede; pagas extraordinarias,
-conforme a lo que determina 'el artiOlo 31' de -la
misma Reglamentación, y demás emolumentos "la
borales de carácter general.
El período de prueb-ahai de;ser de cuatro mees, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal dé Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, d'e acuerdo ton lo dispuesto en
el. artículo 38 de la ReglaMentación. de Trabajo del
Personal. civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en 'relación plon el- artícu
lo 375..de la Reglamentación Nacional de Trabajo de
la Marina -Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
ev, la Mutualidad Siderometalúrgica,-según la Orden
vigerite de 29 de julio'de 1954 (D: O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos á
partir del .día '1 de junio de 1962, en la categoría')
carácter ,con que se verifica esta contratación.
Por el . Jefe del Establecimiento donde el intere
sado h'a de prestar ts servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0
Página 1.972.
•
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del apartado A) de la Ordea Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos.
Sres. ..
Sres. • • •
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.318/62.-Como reul
tado del examen-,doncurso convocado -por Orden Mi
nisterial 1.793/62, de 29 de mayo del año en cur
so (D.-0. núm. 123), se dispone la contratación, cori
carácter fijo, de D. 'Pedro Antonio Bernat Miró. con
la categoría profesional de Oficial segundo Adfni
nistrativo; Domingo Moragues Socias y Jesús Po
ceiró Arneal, con la de Oficiales de segunda (Pana
dero 'y Zapatero, respectivamente), para prestar sus
servicios en la Estación Naval de Sóller.
EL Ofylial segundo Administrativo percibirá el
sueldo base mensual de mil quinientas cuarenta pe
setas (1.540,00), y los Oficiales de segunda el de
mil trescientas veinte pe§etas (1.320,00). equivalente
al jornal diario de cuarenta y cuatro pesetas (44`.00).
*de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
4, salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956- (B. O. ¿lelo
Estado núm. 310) y modificaciones posteriores, y
Reglamentación de Trabajo del personal dvil -no
funcionario dependiente de las Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a los sueldos antes expresados, según se dis
pone en el artículo 28 de la Reglamentación (11 per
sonal civil no funcionario ya mencionada ; no siendo
considerado corno salario base, y,' por tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío., ni servirá de base
para las pagas
• extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponden también a los interesados trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en
el artículg 29 ele la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas. Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba, tanto para el Oficial segun
do Administrativo como para los Oficiales ele segun
da, será de un tnes,. y la jornada de trabajo legal
ordinaria será de odho horas diarias, de conformidad
con lo establecido en la. Citada Reglamentación La<
boral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúygi, según 1t Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
des
. de la fecha de comienzo en la -prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fechá de inWiación de prestación de ser
vicios, en las 'categorías y carácter con que se veri
fican estas contrataciones.
Por el Jefe del Establetrmiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán entré
gadas les credenciales respectivas, don arreglo a lo
dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 29 dé mayo
de-1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 4- de octubre de' 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 3.319/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y en virtud de expediente in
coado al efecto,-se dispone la contratación, con carác
ter fijo, de D. José Luis Bóveda Lorenzo, con la
categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Comandanda
Militar de Marina de Villagarcía de Arosa..
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sda
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales ele- 15 de febrero y 15 ,de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224), y Reglamenta
ción del Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente_ de los Estobledimiento-s Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0..nú
mero 58).
También deberá perciliir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según sé dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil`
no funcionario antes mencionad; no siendo, consi
derado como salario base, y, pdr tanto, no incrementa
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará. por Segu
ros Sociales ni montepío, ni servirá de base para. las
.pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 -(lel sueldo que pergiba en el momento de
_cumplirlos, con arreglo a lo que .se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionaria,; Plus de. Cargas Familiares
y Subsidio Familiar,. si procede; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás _emolumentos de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabaje) legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la cl
tada Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en,
la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julig de 1954, desde la fecha de comienzo
de la prestación de servicios.
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Esta disposición surtirá efectos' administrativos a
partir de la fecha de la publicación de la presente
'Orden o fecha de su presentación posterior.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sada ha de prestar stís servi‘-Sos ie será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a. lo dispuesto
en el p'unto 3.° del apartado A) Icle la 'Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20, de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 4 de octubre de 1962.
Excmos: Sres.
Sres. ...
NIETO
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Campeonato de Atletismo de la Marina.
Orden Ministerial nú,m. 3.320/62. De confor
midad con la propuesta elevada- por la junta Cen
tral de Educación Física y Deportes y de' acuerdo
con lo pr9ceptuado en el artículo 11 del vigente Re
1.--,lamento Orgánico, se ,dispone que el Campeonato
rie Atletismo de la Marina correspondiente al ario
actual tenga lugar en Madrid, en las Instalaciones de
Dortivas de Ciudad Lineal (Estadio "Almirante Fe
lipe de Abarzuza"), donde deberán dar _coniienzo el
13 de octubre, para terminar el 16 del mismo mes.
La llegada a Madrid de los equipas participantes
se realizará en la mañana del viernes día 12. El mar
tes día 16 se celebrarán las pruebas finales, y en la
tarde de este mismo día emprenderán los participan
tes el regreso a sus puntas de procedencia.
Las pruebas atléticas a celebrar serán las circu
ladasa_por la junta Central en anteproyeAo e instruc
ciones complementarias.
Con anterioridad al 12 de octubre actual, deberá.n
tener entrada en la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio las relaciones nominales del persónal de
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Alumnos- de la Escuela
Navi,1 Militar que asistirán a este Campebnato, te
niendo en cuenta que el número máximo de los que
corresponden por Jurisdicción es el siguiente :
Un jefe u Oficial Delegada, representante de la.-.. '
junta de Deportes. .
Un Suboficial o equiparado, preparador del equi
po de Atletism.o. .
20 Alumnos partiidipantes de la Escuela Naval_
Militar.
•Las condiciones de régimen económico que se fi
jan para el personal que se desplace para asistir a este
Campeonato, así como la mejora .de rancho para
el de Marinería y Trapa participants, —que en nin
gún caso podrán ser aumentadas—, son las siguientes:
Jefes, Oficiales, Suboficiales y e'quiparados, dieta
completa durante los días invertidas en los viajes
de ida y vuelta, y media dieta durante los que per
manezcan en Madrid para asistir al Campeonato.
Mejora de rancho al personal de Marinería v Tro
pa participante : supleniento de una ración ordinaria
Por individuo y día, durante aquellos en que se rea.
lion entrenamientos y competiciones.
Las propuestas de Comisión del Servicio para el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto en la pre:
sente Orden, serán elevadas por las respectivas Au
tóridades jurisdiccionales, quienes dispondrán el an
ticipo de las mismas.
Lá reclamación de los emolumentos especificados en
los párrafos anteriores se efectuará por las respecti
vas Habilitaciones, teniendo en cuenta las incompa
tibilidades que puedan existir con otros haberes, jus
tificándose el percibo en la forma reglamentaria.
-Mejora de rancho : Por la Habilitación de la , De
pendencia donde arranchen durante 'los Campeona
tos, justificándose la reclamación con certificado ex
pedido a este efecto por la junta Central de Educa
ción Física y Deportes.
Madrid, 4 de octubre de 1962.
NIETO
Excmo.s. Sres. ..
Sres. ...
REQUISITORIAS
(207)
, Vicente Bóveda Agra, de veinti;éis años de edad,
soltero, hijo de Manuel y de Angela, natural de
Caleiro-Villanueva y vecino de Pantrigueira (Pon
tevedra), cuyas señas personales son las siguien
tos : pelo castaño, cejas al pelo, ojos, nariz, bócá,
frente y barbilla, regulares ; dolor de ojos, cast-ário ;
labios gruesos, estatura mediana, color sano ; señas
particulares : una • cicatriz< en la t:rente, entre- ceja
y ceja.; y Ramón- Bóveda Agra, de veinte años de
edad, soltera, hijo. de Manuel y de Angela, 'natural
de,Caleiro-Villantiéva y vecino de Pantrigueira (Pon_
tevedra), cuyas seña's personales son las siguien
tes : pelo castaño, cejas al pelo, ojos, nariz, boca,
frente y barbilla., r'égulares ; color de ojos, castaño:
labios gruesos, estatura, alto ; color sano, deberán
comparecer dentro del plazo de treinta días, jonta
dos a partir de la publildación de esta Requisitoria,
ante el juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. José- Vega Cabana, residente en El
Ferrol del Caudillo (Auditoría de Marina.), para
responder a los cargos que se les imputan en la can
a número 371 de 1959, que se les instruye por el
delito
•
de' insulta a fuerza- armada, bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo así, serán declarados
rebeldes.
El Ferrol ¿lel Caudillo, 28 de septiembre de 1962.
•El Comandante, Juez instructor, José Vega Cabana.
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